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Hikmet Onat
64 üncü sayımızda başladığımız Türk tablola­
rından renkli röprödüksiyonlar serisine bu 
nüshamızda da devam ediyoruz. İlk tablomuz, 
Türbe Kapısı önünde Hanımlar, Türk resim 
sanatının birind devresine aittir. Bunu, em­
presyonist olan ikinci devreden İbrahim Çalh'mn 
Çıplak'ı takibetti. Bu nüshamızda aym devre­
den Hikmet O nat'm  bir peyzajım bulacaksınız.
Deniz, liman ve kayık iskeieieri 
gibi, İstanbul'un denize bağlı 
hususiyetlerini büyük bir zevk 
ve maharetli bir icra tarzı ile 
resmederek Türk resmine yeni 
bir çeşni ilâve eden Hikmet 
Onat 1884 te doğmuştur. Bah­
riye Mektebi'nden çıktıktan son­
ra, Sanayii Nefise Mektebi Sli- 
si'ni ikmal ederek diğer bazı 
ressam arkadaşları ile Paris'e 
gönderilmiştir. Orada Carmon' 
un atölyesinde çalışmıştır. Av­
detinde Güzel Sanatlar Akade- 
misi'ne tâyin olmuş ve yakın za­
mana kadar burada muallimlik 
etmiştir. Hikmet Onat ve arka­
daşları Güzel Sanatlar Akademisi'ne Avrupai bir şekil vermişlerdir. Sınıf 
yerine atölyelerin ve heykel, büst yerine de hakikî modellerin kullanıl­
ması bu zamana raslar. Hikmet Onat'm bütün resimlerinde serbes bir 
icra şekli ile, aydınlık bir memleket havasım görmek mümkündür. Deniz 
manzaralarından başka diğer peyzaj ve enteryörlerinde de renk atmosfe­
ri, şeklî kıymetlere fazla müdahale etmeden yer almış bulunmaktadır.
M A V N A L A R  — Resim ve Heykel M üzes indedir.
K A B A T A Ş  İ S K E L E S İ N D E  M A V N A L A R
O r i j i n a l  e b a d ı  6 0  X 9 0  s a n t i m e t r e  
t e l i m  ve  H e y k e l  M S z e s i n d e d i r .
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